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Cabaranatasil{epelbagaian
ADA tigaistilahmenarikyangmembuahkanbualan
berlanjutanberikutan"~eminarGagasanSatuMalaysia:
KesinambunganSatuPerjuangan"di KualaTerengganu
Ahadlalu.Tigaistilahitu ialah'kecaeamarbaan',
'kepelbagaian'dan'keterpinggiran'.
Istilah'kecacamarbaan'dilafazkanolehMenteri
PertahananDatoDr.AhmadZahidHamidisewaktu
merasmikanseminartersebut.Beliaumerujukkepada
empataliranpersekolahanyangwujuddi Malaysiaini
sekarangsebagaisalahsatupuncautamamelahirkan
masyarakatyang'eacamarba:Tentusahajasuasanasosial
yang'eaeamarba'bercanggahdengansemangatSatu
Malaysiadanakanmerintangpeneapaianmadamatnya.
Keranaitu Zahidmencadangkansupayasistem
persekolahanyangpelbagairagamdi peringkatrendah
itudisatukan(dipertemukan)padaperingkatyanglebih
tinggiuntukmemungkinkaninteraksiyanglebihluas
antarakaumdanantaragolongan.Secaratidaklangsung
Zahidmerujukkepadasatucabaranhebatyangdihadapi
dalamusahamerealisasikanmatlamatgagasanSatuMalaysia.
Satueabaranlainyangtidakkuranghebatnyaialah
"rasaketersingkiran"(senseof alienation)pelbagai
kelompoketnikdi Malaysiaini. Rujukanterhadap"rasa
ketersingkiran"secaratidaklangsu'ngterdapathampirdi·
setiapkertaskerjayangdibentangkandenganpenekanan
danperspektifyangberbeza-beza.
TetapidalampembentangankertaskerjaDr.Thock
KerPongdariUniversitiMalayadanProfesorDr.
KamarudinSaiddariUniverstiKebangsaanMalaysiaisu
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'ketersingkiran'itu disentuhagakpanjangdengan
perspektifdansudutpandanganyangbukansahaja
berlainanmalahbolehdikatakanbertentangan.
ProfesorKamaruddinmengingatkankembali
'ketersingkiran'ata'\'keterpinggiran'yangdialamioleh
bangsaMelayuselamaseratustahundi bawah
pemerintahankolonialInggeris.ManakalaDr.Thock
membangkitkan'rasaketersingkiran'orang-orangCina
akibatpelaksanaanDasarEkonomiBam.Dr.Sivamurugan
PandiandariUnivesitiSainsMalaysiadanDr.Sarjit
SinghdariUniversitiPutraMalaysiamenyebutsecara
tidaklangsungrasaketersingkiranmasyarakatIndia.
Reaksi
Semuanyamemperingatkankembalibahawarasa
ketersingkiranitu dialamiolehsetiapkaumdi Malaysia
ini. Tetapimasing-masingkaummempunyaitanggapan
danreaksiyangberbezaterhadaprasaketersingkiran
kaumnya.Mengenaireaskiberbagaikaumyangberbeza
itu,seorangpesertaberkatasambilbergurau:"Reaksi
Gagasan Satu Malaysia perlu
'dimasyarakatkan' agar senantiasa
difahami, dihayati dan dijadikan
pedoman dalam proses
pembinaan negara bangsa oleh
setiap lapisan masyarakat
- Zahid
masyarakatCinaberartikulasi,reaksimasyarakatIndia
berdemonstrasi,reaksimasyarakatMelayuberbasa-basi:'
'Basa-basi'menurutKamusDewanbererti'bersopan
santun'atautenggangmenenggangdanbertimbang
rasa.Ini mempunyaikaitandengankebiasaanorang
Melayuyangterkenalsabardansenantiasamemikirkan
"apaoranglain kata"bilahendakmelakukansesuatu.
Olehkeranaitu reaksiorangMelayuterhadap'rasa
keterpinggiran'merekalebihbany~dalambe~tuk
'memendamrasa'atau'makanhatl yangsekalisekala
mencapaikemuncak?anm~letupd.ala~bentuk~uk.
Istilah'demonstrasl'ataudramatlsaslyangmeruJuk
kepadareaksimasyarakatIndiaterhadaprasa
'keterpinggiran'mereka,seca~a.setengahbergurau
dikaitkandengandemonstraslJalananolehpertubuhan
terlarangyangdipanggilHindrafitu.
Manakalaistilah'berartikulasi'digunakanuntuk
memerikanreaksimasyarakatCinaterhadaprasa
keterpinggiranmerekasesuaidengank~k.aya~.
sumber-sumberintelektualdanpelbagalmstitusl
artikulasiyangmerekamiliki. Selaindaribilangankelas
menengahdangolonganprofesionalyangcukupbesar,
masyarakatCinajugamempunyaibadan-badanbukan
kerajaan(NGO) yangcukupb,~nyakyang .
dimudahcarakanpulaolehleblhsepuluhakhbarhanan.
Implikasidaripadasemuanyaitu ialahbahawa.
masyarakatpelbagailatarbelakangyang?e!Idak .
disatukanmenerusigagasanSatuMalaysiaItUmaslh
beradadalamkeadaanyangtidaksetaradaripelbagai
aspek,termasukdariaspekkeupayaanm~ng~asikan
kepentinganmasing-masing.Keadaan~enJadlbertambah
kecohbilamasing-masingmempunyalpandangandan
keinginanyang'cacamarba'kibatm~laluisistem
pendidikanyangberbeza-bezasepertlkataDatukDr.
Zahid.RasanyakeranaitulahmakaDatukDr.Zahid
semasaberucapmerasmikanseminartersebutdan
kemudiansemasamengadakansidangakhbar
berulang-ulahgmenegaskanperiperlunya'kesetaraan
peluangdankeupayaan'yangdi rujuknyamenggunakan
ungkapanbahasaInggerislevelplayingfield. .
AhmadZahidjugamerujukkepadaPenyataPelaJaran
Razaksebagai"roh penyatuankepelbagaian"yangperlu
dirujukkembalisebagais~tu"dasarkebangsaan"u~tuk
dijadikanpedomanmewuJudkanperpaduan.sepertl
yangdicita-citakanolehgagasanS~tuMalaysiaItU. .
KemudiansecarakebetulanhamplrsemuakertaskeIJa
memangmerujukkembalipelbagaidasar~ebangsaan
sepertiDasarBahasaKebangsaan,DasarPelaJaran
Kebangsaan,DasarKebudayaanKebangsaan,DasarEkonorni
Baru,DasarPandangKeTimur danWawasan2020yang
semuanyasecaratersuratdantersiratmendambakan .
satunegaraMalaysiayangbersatupadudanmempunyal
jati diri sertaamanmakmurdanadilsaksama.
Turut dirujukkembaliialahslogan-sloganperpaduan
yangpernahdikumandangkansepanjangsetengahabad
yanglalu seperti"BersekutuBertambahMutu",
"MalaysiaBerjaya","Bersih,CekapdanAmanah",
"Cemerlang,GemilangdanTerbilang:' ,
MemangdiakuibahawaadapembentangkertaskerJa
danparapesertayangberucap,dengannadakesal,.
menyindirdansinisbilameruJukkepadapelbagaldasar
danslogandi tahun-tahunyangterdahulu.Mereka
kecewakeranadasar-dasarkebangsaantersebuttidak
dipatuhidantidakdilaksanakansebagaimanasepatutnya.
Begitujugapelbagaislogandenganungk~panyang
bombastikdannadayangberdegar-degardl masalalu
itu menurutmereka,taklebihdari'halwatelinga'atau
'pe~anismulutdanpenyedaplidah'.Merekatidak
mahuungkapan"SatuMalaysia:rakyatdidahulukan,
prestasidiutamakan"itu merudummenjadisatuslogan
kosongdanmengalaminasibyanghampirsarnaseperti
slogan-sloganataugagasan-gagasanterdahulu.
Pedoman
Zahidsendiriseakan-akantelah"menghidu"luahan
dansuara-suarasinissepertiitu.Keranaitulah
barangkalimakadalamteksucapannyabeliau
menegaskan:"GagasanSatu~alays~aperIu,. . .
'dimasyarakatkan'agarsenantlasadifahaml,dlhayatldan
dijadikanpedomandalamprosespeIflbinaannegara
bangsaolehsetiaplapisanmasyarakat:' , "
SenadadenganZahid,PengarahAkademlPengaJl~
MelayuUniversitiMalaya,Profeso~MadyaD~tukZamal
Abidin BorhanatassifatnyasebagalPengeruslBersama
Seminardalamkata-kataluannyajugamengingatkan:
"Gagas~SatuMalaysiasebagaipanduanuntukmembina
negarabangsamestilah'diberi~k~ifdanpengisianag~r
gagasanitu tidakmerosotmenJadlsatusloganatauklise
kosong.Keranaitulahmakaseminarini di?aha@<ankep~da
tigasubtema:(i)Pemahamandanpentakrifan,(ll)PenglSlan
danPemasyarakatan,(iii) Strategidanpelaksanaan:'
TigasubtemayangdisebutolehDatukZainalBorhan
itu tidakmungkindihuraikansecaratuntasdalamsatu
seminar.Sebaliknyaperlu'dimasyarakatkan'secarayang
lebihterancangdansistematikepadakumpulan-
kumpulanlain di seratanegaradalamsatusiri atau
rangkaianseminaratauwacanakeilmuan. I?anternyata
MenteriBesarTerengganuDatukAhmadSaid
menyedaridanbersetujudengankeperluanyangdisebut
olehDatukDr. ZahiddanDatukZainalBorhanitu.
Ataskesedaranitu DatukAhmadSaidbersetujudan
berjanjiuntukmeningkatkankerjas~maKe~.ajaan
NegeriTerengganudenganAkademlPengaJlanMelayu
dalamusahamengkajidanmendalamiserta
memasyarakatkangagasan"SatuMalaysia:Rakyat
didahulukan,Pencapaiandiutamakan".
DATUK DR. FIRDAUS HAJI ABDULLAH adalah
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